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(2) 脈波潤定法ならびに分析法 末梢脈波測定部位は右手指示指内側先端部で， 測定装置は光電管
脈波計を用い，心電計iζ導き描画記録させた。m また波形分析は本論文(1)と同稼，金波長L，
上昇脚， 下降脚の時間IおよびD，第1波，第2波，第3波の波高a，b， c，第3波の始まる高さを






Table 1 (male) 
ミ思宍JL (sec) I 1 (sec) 
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Flg.5 Peripheral Resistant Index (cjax1ω) 
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Fig.4 Elasticity Ind凶 作jbx1∞}
同血管弾性指数 ajbについて見ると， Fig.4 
の如くである。およそ正常児の変化の様相と軌を
ーにしている。
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Tab!e 3 Distribution of Time of Wave Length (L) 
ごさ male female <-2σ m土26 +21< 
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Total 1 12. 3% 84切 3切 1.1. 996 87.0% 11.1;ぢ
( ) Shows the number of case 
( 24 ) 
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こj15.8 22.8 1.9 7.7 61.5 20.4 
) Shows the number ofωse 
Table 5 Oistribution of Time of Oecrement (0) 
male female 
<-2" m土2σ +211< I <ー 21 m土2σ+2<1<









































1.8 92.6 7.4 
( ) Shows the number of回総
( 25 ) 
-1臼ー 児 盆 学
血管弾性指数ajbは男女 Table 6 Distribution of Elasticity Index (a/b) 
共%内外のものが，同年令 male female 
正常児lζ比し異常に小さい <-20' m土21 +21< <-211 m土21 +211< 
値を示している。 aは心駆 6 回(1) 50 1∞(1) 
出カ bは血管固有弾性lζ関 7 34(1) 66 34(1) 飴
する値であって，乙の値が 8 1ω(3) 1∞(2) 
IJ¥さくなるのは aがよりィ、
9 33(2) 67 30(3) ω 10(1) 
10 50(2) 50 33(3) 67 
さいか，bがより大きいと
11 同(4) 50 50(2) 50 
言う乙とになる。 bがより 12 78 22(2) 10(1) 90 
大きくなるためには血管弾 13 12(1) 88 37(3) 51 12(1) 
カ繊維や血管壁緊張に関す 14 42(6) 日 86 14(1) 
る神経支配のより著しい発 ェj35.1 61.4 3.5 29.6 64.9 5.6 逮が必要であるが，乙のよ
うなζとは精薄児にあって
( ) Shows the number ofαse 
は期待し難いととである。 Table 7 Distribution of Peripheral Resistant Index (c/a) 
他方Iの吟味で述べた如く male female 
その繕加するもの，すなわ <-211 m士21 +21< <-21 m土21 +21< 
ち心収縮力の弱いものが相
6 1ω(2) 1∞(1) 
当数あるζとより，aがよ 7 1∞(3) 67 33(1) 
り小さくなると考えるのが 8 100(3) 1∞(2) 
妥当であって，その結果aj 9 18(1) 64 18(1) 40(4) 50 10(1) 
bが異常に小値をとるもの 10 25(1) 75(3) 88 12(1) 
が多数あると考・えざるを得
11 25(2) 50 25(2) 25(1) 25 50(2) 
12 88 12(1) 10(1) 90 
ない。
13 12(1) 76 12(1) 75 25(2) 
末梢抵抗指数c/aでは aj
14 79 21(3) 28(2) 72 
bと同様正常値域にあるも
の附仰なザ子 工 j8.8 57.9 33.3 14.8 侃 7 18.5 
では異常に大きい値を示す ) Shows the number ofαse 
ものが%もある。 cja債が異常に大きい値を示すのは，やはり a値がより小さいためと考える。女子
では約19~杉のものが異常に大きい催を示し， 他方15.96のものが異常に小さい値を示している。 ζの場
合先ずaについて考えると aがより大きいか，aがより小さいが， さらにcがより小さい時 cjaは
小となる。aがより大きい場合は心駆出カが非常に強い場合であって，良好な心臓発育の結果であ
る。
( 26 ) 
Table 8 Distribution of Dicrotic lndex 
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Sommary 
Sphygmogram of 1日 mentalretarded children and 164 normal (except for children with 
disease of heart， lung and kidney) have been studied. Results were as follows : 
1) Differences between changes of sphygmogram of mental retarded childen and of 
normal following physical development were scarcely found. 
2) Elasticity index was lower in the mental retarded children than in the normal. 
Peripheral resistant index and dicrotic index were higher in the former than in the 
later. 
3) The data suggest that aproximately 33% of mental retarded children have lower 
cardiac output and poor development of vascular systems. 
( 28 ) 
